












































































Study of Experience Value Design Method by Movie Prototyping 
Summary 
UX design is an experience designing method when people use products and 
services. In UX design, movie prototyping is used for sharing User eXperience 
among departments. In this study, we analyzed some movies for products and 
services, and extracted six points of depiction when making movie prototyping. 
The points are shape, function, usage, person, scene and feeling. Next, we 
analyzed other 44 movies based these points. As a result, we found that it is 
important to emphasize Time spans of user experience and contexts of UX when 
designers compose user stories about products and services. Finally, we created 
and proposed a framework for constructing a story focusing on Time spans of user 
experience and contexts of UX. By incorporating this framework, it is posible to 
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し評価されるようになった。 2010年に行われた DagstuhlSeminar on 


















































































































































































図 6 AMAZON GO 
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1. aero TAP [7] 




いるのかが分かりやすく、 実際の場面を想像しやすい。 0:12から 0:43では通話
やボリューム操作などの機能について、シーン描写の中に補足的にグラフィッ
クで表示していた。
図 10 aero TAP 
表 1 aero TAP 
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図 1 donut 
表 2 donut 
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3. GoDuo [9] 






図 12 GoDuo 
表 3 GoDuo 
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4.0ctagon One [ 10] 






図 13 Octagon One 









図 14 iHere3 
表 5 iHere3 
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6.ZIPAC [12] 






図 15 ZIPAC 
表 6 ZIPAC 
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7. Elephant Steady [13] 




図 16 EI ephant Steady 
表 7 E I ephant Steady 
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8. EneBRICK [14] 





図 17 EneBRICK 
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9. sticknfind [15] 








図 18 sticknfind 
表 9 st i cknf ind 
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10. Atom [16] 






図 19 Atom 










































図 21 Just Mob i I e Shutter Grip 





















図 22 WHILL 
表 13 WHILL 
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14. HASSELNUTS [20] 





図 23 HASSELNUTS 
















図 24 TRIX 
表 15 TRIX 



















17.Smart Trigger [23] 




図 26 Smart Trigger 
表 17 Smart Trigger 
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18. Airwheel Z5 [24] 





図 27 Ai rwhee I Z5 
表 18 Ai rwhee I Z5 
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19. Freevision VILTA [25] 





図 28 Freevision VILTA 











図 29 Piccola 
表 20 Piccola 
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図 32 I eafeemag 











図 33 ZEENY TWS 












囮 34 Clai rB2 






























図 35 stak 











図 36 LuminAID Hero 
表 25 LuminAID Hero 
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表 28 02MAGIC 
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図 40 SI eepi on3 
表 29 Sleepion3 
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図 41 ANYTEK L1 
表 30 ANYTEK L1 
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図 42 WICKED BONE 
表 31 WICKED BONE 
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図 43 WASHWOW 2. 5 
表 32 WASHWOW 2. 5 
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.“' エピ9 p"U’ .“ 
お櫨守●中のけ騎をスマホで見ることがでさます．
図 44 Catlog 
表 33 Cat log 
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図 45 ORI I 
表 34 ORI I 
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図 46 FI ashl i ght 
































図 47 alyssa.play 
表 36 alyssa.play 
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表 37 V-WHITE+ 
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図 49 MAX PUMP PLUS 











図 50 switle 
表 39 switle 






















図 51 GoTouch 
表 40 GoTouch 
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圏 52 oceanr i ch





































図 53 Sw i tch-Bot 


















図 54 VASO 
表 43 VASO 
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図 55 AROCABiN 
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カイトブックを手にしている。
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